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Perairan pantai selatan Kabupaten Kebumen, sebagai bagian dari Samudera Hindia, 
mengandung potensi sumberdaya perikanan, diantaranya udang penaeid. Jenis udang 
penaeid yang dominan tertangkap dan memiliki nilai ekonomis tinggi antara lain udang 
Jerbung (Penaeus merguiensis), udang Dogol (P. indicus), udang Barat (Metapenaeus sp.), 
udang Krosok (Parapenaeus sp.), dan udang Rebon (Acetes). Produksi udang penaeid di 
pantai selatan Kebumen cenderung menurun. Sebagai gambaran, pada tahun 1999 …
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